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Анотація 
   українською: 
     В роботі проведено огляд літературних джерел в області дослідження. Проведено аналіз існуючих 
оптимізованих алгоритмів CL-PKE. Запропоновано оптимізований алгоритм асиметричної криптографії 
для пристроїв з обмеженим доступом. У першій главі проведений огляд існуючих алгоритмів. У другій 
главі проведено аналіз еліптичної кривої та способи її використання у криптографії та проведений 
аналіз криптографії з відкритим ключем без сертифікатів. У третій главі проведена розробка 
оптимізованого алгоритму та проведено аналіз безпеки даного алгоритму. У підрозділі "Охорона праці" 
розглянуто правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин У підрозділі 
"Безпека в надзвичайних ситуаціях " описано способи підвищення стійкості роботи об'єктів 
господарської діяльності у воєнний час. 
англійською: 
The paper reviews the literature in the field of research. The analysis of the existing optimized CL-PKE 
algorithms is carried out. An optimized asymmetric cryptography algorithm for devices with limited access is 
proposed. The first chapter reviews the existing algorithms. The second chapter analyzes the elliptic curve and 
ways to use it in cryptography and analyzes public key cryptography without certificates. In the third chapter 
the development of the optimized algorithm is carried out and the security analysis of this algorithm is carried 
out. The subsection "Occupational Safety" discusses the rules of occupational safety during the operation of 
electronic computers. The subsection "Safety in Emergencies" describes ways to increase the sustainability of 
economic activities in wartime. 
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